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B EN ve midem başlığı bir vesile­dir. Benim midemde neler oldu­ğunu âlem ne etsin? Ama dünya ve Türk tababetindeki bazı aşamaları 
anlatmaya vesile olsun diye bu biraz da 
cüretkâr ve bencil başlığı edinmiştik. İş 
uzadı. Bir güzel mısra vardır. Hangi 
şairin olduğunu —bermûtad— bilmiyo­
rum. Şair der ki:
“ Vatan hikâyesi hâbaver oldu huzzâre, 
Ben ağladım yine tesir-i dâsıtanımdan.” 
Bilmem anlayan var mı? “ Vatan 
hikâyesi hazır olanları uyuttu. Dasita­
nımın tesiriyle yine ben ağladım” diyor 
şaii.
Şimdi bir hulâsa yapmamız lâzım ge­
lirse, dünya tababeti Pastör'ün mikrobu 
keşfetmesiyle bir büyük aşama yaptı. 
Mikrobu tanıdı. Ona karşı mücadeleyi 
bilerek yapmaya başladı. Ondan sonra 
cerrahî kısmı ayrı. Hiçbir ciddî keşif 
olmadı. Taaa Doktor Fleming’in anti­
biyotikleri tesadüfen keşfine kadar. 
Ondan sonra hastalıkların pek çoğu ve 
bu arada verem gibi zalimler , nezleden 
daha ehemmiyetsiz hale geldiler. Hal­
buki 1922’de benim aslan gibi kardeşim 
veremden ölmüştü. Penisilin ve emsali 
antibiyotikler tababetin büyük bir 
aşaması olmuştur. Ve şimdi insan 
sağlığını tehdit eden kalp hastalıklarına 
dahi çareler ve ömrü uzatacak imkânlar 
bulunurken, kanser insan sağlığını 
halen amansız şekilde tehdide devam 
"'fmektedir. Çünkü bu hastalık hücreye 
giriyor. Şimdi adına immünoloji denilen 
muafiyet, bağışıklık ilmi ilerledikçe 
buna da çare bulunulacağın’  şüphem 
yoktur. Ama ne zaman? O belli değil. 
Belki yarın, belki 20 yıl sonra. Ne var 
ki, hekimlik artık Abdülhak Molla’nm 
muayene odası kapısına yazdığı gibi, 
“ Ne ararsan bulunur, derde devadan 
gayrı”  halinde değildir. Pek çok, ama 
pek çok derde deva bulunmaktadır.
Bir ilim harekeli
Ben de biraz öyle oldum. Kim kime, 
dum duma. Türkiye'de tababet şöyle 
olmuş, dünyada böyle olmuş. Elâlem 
yarın karnını nasıl doyuracağım düşü­
nürken...
Yahudi âlim
Ben ve mideme gelince... Onun 
hikâyesi uzun sürer. Kısaca, günün 
birinde sağ omuzumda da mahud 
ağrılar başlayınca, Doktor Osman Cev­
det Bey’e koştum:
— Hadi, şu beni iyi eden tedaviye 
başlayalım! dedim.
Güldü:
Türkiye’nin Abdülhak Molla’dan 
beri devam edip gelen büyük hekimleri 
olmuştur. Hitler’den kaçan büyük 
âlimlerin bize çok şey getirdiklerine 
işaretten sonra, bir gün İngiltere’de 
yeni Ingiliz tabiyetine girmiş büyük 
çapta bir Yahudi âlimle görüşüyordum. 
Adamın ihtisası petrol tasfiyehanesi 
projesi yapmak ve petrokimyaya dahil 
tesisler kurmak. Yanına binbir sorudan 
sonra girmiştik. Bize ilk sorduğu isim 
doktor Frank olmuştu. Şimdi merhum 
Ercüment Ekrem’in:
«
—Kes kısa kısa! dediği gibi... 
Kısacası şudur ki, Türkiye’ye gelen bu 
büyük ilim hâzinesinin hâlâ kalıntıları 
bizim tababetin kaymak kısmını teşkil 
ediyorken, şimdi mevcut olmayan bir 
tıp edebiyatından bahsetmemek elden 
gelmedi. Vaktiyle Ömer Besim Paşa 
adında gayretli, kıymetli bir nisaiyeci 
vardı. Bu zat “ Nevsal-i A fiyet”  yani 
"Sağlık Almanağı”  adıyla mükemmel 
bir yıllık çıkarırdı. Şimdi böyle bir şey 
mevcut mu bilmiyorum.
Memleketten
çıkmalısınız
Ben Fransa’da Doktor Labbe’yi, 
İngiltere’de de meşhur karaciğer müte­
hassısı Doktor Every Jones'i tanıdım. 
Hiçbiri ilaç tavsiye etmedi. Bilhassa 
İngiliz bana complete relaxation =  tam 
rahatlama tavsiye etmişti. Ben de:
— Bizde çok güzel sayfiyeler var! 
deyince:
—Yok, yok. Memleketten çıkmalı­
sınız. Bakın ben yazm İsviçre !ye 
gidiyorum. Halbuki Iskoçya’da cennet 
gibi yerler var. Mesele, içinde bulun­
duğunuz atmosferden kurtulabilmektir. 
Bunu yapabiliyor muyuz?
— Onun iyi olacağı varmış da geçti. 
Bak şimdi tesiri olur mu? dedi.
Dediği gibi de çıktı. Ben dört ay 
evvel ilk tedavim sırasında klinikte top 
sakallı, şişman, ayağında çakşır bir 
softa gördüm. Merak edip sordum:
—Şile müftüsü! dediler.
_ Adamla görüştüğüm zaman bir 
kâmil kimse olduğunu öğrendim. Kızı 
da bir kolejde okuyormuş.
— Bir-iki namaz sûresi bileni, araba­
cı, nalbant ne olursa olsun köye imam 
yapıyoruz. Kimse kalmadı! demişti.
Onun için Şemsettin Günaltay Bey’ - 
in İmam Hatip Okullarını açmasım bir 
yobazlık hareketi değil, bir ilim hareketi 
olarak görmüştüm.
Türkiye'de de büyük doktorlardan
İ sonra, Birinci Cihan Harbi’nde Süley­man Numan Paşa, Refik Saydam Bey,
I İbrahim Tali’ Bey ve daha büyük hekimler yetişti. Frank’ın ve Hitler'den 
kaçan âlimlerin bize yaptıkları büyük
I hizmetten sonra, bugün Tam Gün Yasası’mn bilânçosunu beklemekteyiz. 
Bakalım, Türk hekimliği bu bâdireden 
ne durumda ve hastalar ne kadar 
telafatla çıkacaklar, vesselâm!
A z kalsın unutuyordum. İkinci defa 
I sol kolum tutulunca ben artık tababetle 
alay etmeye başladım. Çünkü bir türlü 
çare bulunamıyordu. O zaman bana
I büyük Üstad Ekrem Şerif Bey —ki, tanışıklığımız yoktu— haber gönderdi. 
— Bunun tedavisi röntgen şuasıdır.
I Tevfik Bey’e gitsin de birkaç seans yapsın! diye tavsiye etti.
I Gittim. 9’uncu seansta ağrılar geçti. Hekimler neslinin belki son nüshası olan 
bu büyük hekimi de bu vesileyle tanımış 
j oldum.
I Abdülhak Molla’dan Sayın Doktor Mete Tan’a kadar olan panoramayı 
kırık-dökük çizdim. Şüphesiz çok eksiği
I* vardı. Ama ben hekim değil, hastayım.Bizim anlayışımız başka olur değil mi 
| Sayın Mete Tan?
rv-K..in geçti. Hetıi o 
zaman Selimiye’deki itfaiye kıt'aiannın 
(O zaman itfaiye askerden kuruluydu) 
Hekimi İbrahim Tâli Dey tedavi ederdi. 
İbrahim Tâli Bey merhum, işte çocuk 
yaşımdan beri beni tanıdığından, A ta­
türk devrinde daima himâye etmiş, 
bana akıl öğretmiştir.
BURHAN FELEK
BEN VE MİDEM
? M V  ÜRK mutfağından sonra mide­
me geçmem o kadar aykırı bir 
kayma sayılmasa da benim 
midemle okurlarımın ne ilgisi olabilir 
sonısu karşıma dikilir.
Mesele benim midem değil, midem 
sebebiyle çocukluğumdan beri Türk 
hekimliğinin geçirdiği çok ilginç hatıra­
larımı yazmaktır. Yoksa benim midem 
doktorların ifadesine göre küçük, kene- 
tik, arasıra oniki parmakta kanayan, 
bazen asidi eritip sancıdan beni kıvran- 
dıran, bazen asit kloridriği eksilip 
şişlikten ekstra...... ........ yapan müna­
sebetsiz bir azadır.
Ama ben midemin hikâyesini anlatır­
ken size 70-75 senelik Türk tababetinin 
tarihçesini yapacağım.
Çocukluğumda işittiğim büyük he­
kim isimleri hâlâ aklımdadır. Horasan- 
ciyan Efendi, Müşir Fevzi Paşa, Nafiz 
Paşa. Bu hekimler klinik hekimleriydi. 
O devirde ne röntgen, ne laboratuvar 
vardı. Adam hastayı alır, dinler, yoklar, 
teşhisini koyar, mümkünse tedavisini 
yapardı. Horasanciyan Efendi Tıbbiye’ - 
de de hocaydı. Onun daha benim 
çocukluğumdayken söylediği bir söz 
hatırımdadır:
— Hasta ölmek üzereyken bana 
getirirler, ben bu durumda ne yapabili­
rim? diye şikâyet edermiş.
Çünkü o devirde bu hekimlere 
başvurmak da o kadar kolay değildi. 
Belki ücreti, belki hasta çokluğu 
bakımından.
Ben midemle uğraşmaya 1922 sene­
sinde başlamıştım. O zaman tammış 
olduğum genç bir albay rütbesinde 
Zekâi Bey adında iyi bir askeri hekim 
beni tedavi etmek istedi. Aslına bakar­
sanız, ben ilk önce bir barsak bozuklu­
ğundan meraklanarak doktor Tevfik 
Paşa’ya gitmiştim. Bana ne tedavi 
tavsiye etti bilmem. Doktor Zekâi 
Bey’le dostluğumuz sonradan başladı.
Babam merhumun ifadesine göre, 
İbrahim Tâli Bey iyi bir hekimdi. Ne 
var ki, ondan daha evvel, daha küçük 
yaşta, yani ana koynundayken bir kızıl 
hastalığı geçirdim. Bu hastalık o 
devirde son derece tehlikeliydi. Sanırım 
bir aydan fazla sürdü. O zaman beni 
Doktor A li Bey isminde gene askeri bir 
hekim tedavi etmişti. Babamın, annem 
merhumeye hastalığım hakkında ma­
lumat verirken:
— Burhan’m idrarında albümin var­
mış, yani yumurta akı! dediğini işitmiş- 
tim.
O devrin, dediğim gibi, doktorları ve 
benim hastalıklarım hep klinik üzerine, 
yani muayene üzerineydi.
Şimdi bu arada, ben arslan gibi bir 
erkek kardeşimi veremden kaybettim. 
Bunun hikâyesini etmezsem, o devrin 
doktorlarının bazen ne kadar büyük 
hatalar yaptığını anlatamam. Süleyman 
Hüdâi, Anadolu İdman Kulübü'nün 25 
yaşma kadar harama uçkur çözmemiş, 
ağzına içki koymamış, sigara içmemiş, 
arslan gibi delikanlısıyken, öğlelerden 
sonra çocuğa bir uyuklama gelmeye 
başladı. Aile dostumuz ve hekimimiz 
olan zat ne kadar olsa çocuğa fena 
hastalık konduramıyordu.
— Sıtmadır, bir de kanını muayene 
edelim! dediler.
O sırada da zamanın hocalarından 
Doktor Rıfat Hüsamettin Paşa’ya ço­
cuğu göstermeye karar verdik. Paşa 
Bahçekapı’da, galiba Kasapyan Ecza­
nesinin üstünde bir odada hasta kabul 
ederdi. O devirde hekimler eczanelerin 
üstünde çalışırlardı. Doktor Rıfat Hüsa­
mettin Paşa, kardeşime sıtma teşhisi 
koydu ve kanınm muayenesini istedi. 
Hüdâi’nin arkadaşlarından Haydarpaşa 
Askerî Hastanesi (kardeşim o dairenin 
diş hekimiydi) Biokimya Mütehassısı 
Nail adındaki arkadaşı kanım muayene 
etti ve sıtma mikrobu gördüğünü 
söyledi. Çünkü bunlar hep dostlardı ve 
daima iyi görmek isteyen kimselerdi. 
Böylece benim kardeşim, ikinci derece 
verem olduğunu başka bir dostumuz, 
Haşan Şükrü isminde askerî .doktor 
keşfedinceye kadar sıtma tedavisiyle 
oyalandı. Bunlar Türk hekimliğinin 
geçirdiği safhalardır. Vakta ki, Haşan 
Şükrü Bey muayene edip:
Ben gençliğimde ekşiye son derece 
düşkün biriydim. Düşününüz bir kere, 
beyaz, çok bahanı bayır turpunu 
tekerlek tekerlek keser, yer ve üstüne 
sirke içerdim, işte bu yazımın başlığım 
onun için ’ ’Ben ve Midem”  diye seçtim.
Midemiz tedaviye muhtaç hale gelin­
ce, Zekâi Bey’in tavsiyelerine uymaya 
mecbur oldum. Ama gene de pek öyle 
perhiz falan etmezdim. Mektep senele­
rinde, yani 10-12 yaşlarında ne gibi 
arızalar geçirdiğimi bilmem. Yalnız 
karnımız ağndığı zaman bize kömürlü 
su içirirlerdi. Yani odun kömürünün 
kökünden bir su yapar, içerdik. Sonra­
dan öğrendim ki, bu suda bikarbonat 
dösut varmış. O da mide asidini 
söndürdüğünden ağrıyı kesermiş, işte 
bizim çocukluk devrinin hastalık ve
— Kardeşin maalesef veremdir, hem 
■ de ilerlemiş! deyince ben düşüp bayıl­
dım.
Ondan sonra bizi bir telâş aldı. O 
i devrin büyük hekimlerinden Neşet 
Ömer Bey’e müracaat ettik. Haftada iki 
gün gelip kendisini muayene ve devirde 
mevcut ilaçları tatbik ederdi. Bu devir 
bir teselli devri olarak geçti. Türlü 
tedavi sistemleri teklif ettiler. Fakat 
gecikilmiş diye yapamadılar. Bunlardan 
biri de o devirde bazı hastalara tatbik 
edilen “ Pnömotoraks” tedavisiydi. Ya- 
J ni hasta ciğeri hava ile şişirip kapatıyor­
lar ve çalışmaz hale getiriyorlardı. 
Mukadder akibet geçilemedi. Karde­
şim Hüdai 27 yaşında gözünü hayata 
kapadı.
| Midemin hikâyesi devam edecek...
Geçmîg) zaman 
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M İDEM  bu! Yakın tıp tarihimizin hatırlanmasına bir vesiled ir. 
Yoksa onun derdi basitti. Ya 
hiperasit, ya hipoasit. Türkiye’nin en 
meşhur mide röntgencisine çektirdiğim 
17 klişeden gördüm ki, kaç defa 12 
parmak kanamış, kapanmış, kanamış 
kapanmış.
Şimdi gelelim bu yazının kronik 
seyrine. Ben midem vesilesiyle Avru­
pa'nın büyük dahiliyecilerinden birkaçı­
nı tanıdım. Ama onun hikâyesine 
girmeden evvel Türk tababetinin basma 
günün birinde bir devlet kuşunun kon­
duğuna değinmek istiyorum. Almanya’­
da Hitler, Yahudilere karşı kırıma g i­
rince oranın en meşhur profesörleri 
Türkiye’den iltica hakkı istediler. O 
zaman Millî Eğitim Bakanı kimdi bil­
miyorum. Biz bu talebe hemen müs­
pet cevap verd ik . Ve Profesör 
Frank gibi, Hirsch gibi, Kantarovich 
gibi daha isimlerini hatırlayamadığım 
tıp ve hukuk âlimleri Türkiye’ye geldiler 
ve büyük hizmetler ettiler.
1950’de Gelir Vergisi Sistem Kanu- 
nu’nu hazırlayan profesör, bir Alman 
maliyecisiydi ve şayan-ı hayret tarafı 
odur ki, bu adamlar Türkiye’ye geldiler, 
Türkçe öğrendiler ve büyük bir sadakat- 
la gerçekten bize hizmet ettiler. Bugün 
hâlâ onların yanında asistanlık etmiş 
veya onlardan ders almış doktorlarımız 
memleketin güzide hekimleridir.
Her savaşta olduğu gibi, Birinci 
Dünya Savaşı’nda da Türkiye ve dünya 
tıp yolunda hayli ilerlemeler kaydettiler. 
Ama doğruyu söylemek lâzım gelirse, 
verem ve zatürrienin ve daha buna 
benzer çaresiz hastalıkların tedavisini 
imkân dahiline sokan pensilinin icadın­
dan evvel tababet çok zayıf ve 
silahsızdı. Antibiyotik dediğimiz ilaçla­
rın hâlâ birçok iyilikleri yanmda mah­
surlan olduğunu doktorlar kabul ettiler. 
Penisilin ve sülfamit türünden ilaçlar 
tababetin en son silahlandır.
Padişahın hekimbaşısı, Şair-i Azâm 
Abdülhak Hamit B ey ’in Banınm dedesi 
bulunan Abdülhak Molla, tedavi odası­
nın kapısına:
"N e  ararsan bulunur derde devadan 
gayrı" mısraını yazarak o zamana kadar 
hekimliğin ne kadar âciz olduğunu 
zarifane itiraf etmiştir.
Daha sonralan bir veremliye yapıla­
cak son çare, İsviçre’de bir sanator­
yuma gidip ömrünü biraz uzatmaktan 
ibaretti.
Midem beni 1938 tarihine kadar 
rahat bırakmamıştı. O tarihte Yalova 
kaplıcalarının açılış resminde, oranın 
idaresine memur edilen Doktor Nihad 
Reşat Bey’i tanıdım. Kendisine midem­
den şikâyet ettim.
—Geliniz muayenehaneme, sizi göre­
yim! dedi.
Bu çok kıymetli ve zarif, medenî ve 
kibar zatla tanışmamız orada, oldu. 
Halbuki ben daha Meşrutiyet’in ilk 
ilânında onun çıkardığı "Osmanlı” 
gazetesindeki yazılarım okurdum. N i­
hat Reşat Bey, Prens Sabahattin Bey ’in 
Adem-i Merkeziyet, Tevsi-i Mezuniyet 
sistemine taraftar ve eğitimde “ Ed- 
mond de Moulin” in Anglo Sakson eko­
lünü benimsemişti.
Birinci Dünya Savaşı ve Hitler’in 
Yahudi düşmanlığı, memlekete ve o 
arada bana büyük hekimleri tanıtmak 
fırsatım vermişti. Bu hikâyeleri anlatır­
ken ara sıra geriye, sonra ileriye 
gidiyorum. Bana bunu bağışlayın. 
Çünkü bütün bu yazılar hiçbir kitaba 
veya gazeteye bakmadan hafızadan 
yazılmış olmak vasfmı taşır. Onun için 
bazen “ ana kronik”  pasajlara rastgel- 
mek mukadderdir.
Nitekim geçen haftaki bölümde 
yazdığım gibi, 193-Vte hemşiremi, koca­
sı Nizamettin Â li Bey’in Ticaret Müşa­
viri bulunduğu Londra’ya götürmem 
icab etti. Genç kadım 3 gün 3 gece 
trende sonra vapur seyahatinde yalnız 
bırakamazdım. Annemiz ise evde yalnız 
kalınca:
— Beni de götürün! dedi. 60 
yaşında, 45 kiloluk zayıf bir kadıncağızı 
Londra’ya götürdük.
Ben Londra’ya gitmeden evvel, 
Paris’teki meşhur profesör Marcel Lab- 
be’ve midemi oröstermek istiyordum. Bu 
zat akil Muhtar Bey’in arkadaşı ve 
dostuydu. Ondan bir kart aldım. 
Londra'ya gitmeden evvel eniştem 
Nizamettin A li Bey ’in de bize iltihakiyle 
bir hafta Paris’te kaldığımız şuada ilk 
gün bu doktora başvurdum. Erkek bir 
kâtibi bana ertesi gün randevu verdi. 
Gittim. Sakin, mesleğine hakim bir 
zattı. Kaim sesiyle bana:
— Mösyö! dedi. Sizin mideniz haz­
metmeyi unutmuş. Ona bunu yeniden 
öğreteceğiz.
Ve herkesçe meçhul olan perhiz 
üstesini verdi.
— Prefesör, ben midemde habis bir 
hastalıktan şüphe ediyorum! deyince:
— En küçük bir kuşkum'olsa czden 
bu röntgen isterdim! dedi.
Bu beni o cihetten teskin etti. 
Çıktım. Bir hafta sonra İngiltere’ye 
gittim. Orada validem merhume hasta­
landı. Bulunduğumuz otelin hekimi 
vasıtasiyle getirdiğimiz gûya bir profe­
sör validemi tedavi edemedi. Biz gene 
buradaki aile doktorumuzun verdiği 
tedavi usulüne başvurduk. Birtakım 
haplar yutturduk kadına ve gene 
hekimimizin tavsiyesine uyarak her 
yemekten evvel bir büyük çorba kaşığı 
şampanya içirdik.
U tarihte (1933) Londra’da kendi 
midemle meşgul olamadım. İki ay 
kaldık. Validemi hayvanat bahçesine 
götürmüştük. Sırtında kürk ve mevsim 
Yılbaşı. Boz ayıları gördük. Oradan 
timsahların pavyonuna geçtik. Sıcak 
tı. Kadın terledi ve hemen zatürrie oldu. 
Bir ay onun tedavisiyle uğraşmıştık.
Midemden vesile bulup anlattığımız 
Türk tababetinin benim üzerimdeki 
denemelerinden söz etmemek kabil 
olmayacak. Şöyle ki, günün birinde 
midemden şikayet ederken sol omu­
zumda dayanılmayacak kadar şiddetli 
bir ağrı başladı. Güzel bir tesadüf eseri, 
bu işin yani fizik tedavisinin hocası 
Profesör Osman Cevdet Bey Erenköy’­
de kapı karşı komşumuzda. Hemen bizi 
aldı. Gureba’dakı fizik tedavi merkezine 
götürdü. Tedavi başladı. Mevcut elek­
trik vesair iğne tedavilerinin hepsini 
yaptı. Tam 14 ay çektim. Günün birinde 
en umulmaz ve ümitsiz tedavi usulü 
olan cam çubuk elektrik şeraresini 
gezdirirken hastalık geçti.
— Aman doktor! Bunu keşke daha 
evvel yapsaydın! dediğim zaman Profe­
sör güldü:
—Yok canım! Geçeceği varmış da 
geçti! diye hakikati bana söylemişti. 
Ama ben gene inanmamış ve daha sonra 
sağ omuzumda aynı afet başgösterince 
onu istemiş, ve hiçbir tesirini görme­
miştim.
Tababet o devirde hastalığın nasıl ve 
neden iyi olduğunu kesinlikle kestirecek 
tıaie gelmemişti..
Taha Toros Arşivi
